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RIJE^ UREDNIKA
U pouskrsnom tjednu ove godine odr‘an je Schmochtitzu kraj Dresdena X. europski
forum o {kolskom vjeronauku. Tema susreta bila je: »Vjeronauk u javnoj {koli kao
obrana obrazovanja i odgoja za osobnost i dru{tvenost«. U ovome broju donosimo pre-
davanja s toga skupa.
Pa‘ljiviji ~itatelji na{eg ~asopisa odmah }e se prisjetiti da smo i prije dvije godine
objavili zbornik radova. Devetog foruma koji je odr‘an u Bratislavi. Bilo bi neobjektiv-
no pretjerano isticati zna~enje tih susreta, ali bi isto tako bila pogre{ka zanemariti ih ili
umanjiti njihovo zna~enje. Naime, relativna malobrojnost sudionika na zasjedanjima
Foruma uvelike je nadokna|ena zna~ajem pojedinih sudionika, npr. iz broj~ano zastup-
ljenijih skupina, kao i raznoliko{}u zastupljenih zemalja. Osim toga, nekoliko dana dru-
‘enja svakako doprinosi bogatoj razmjeni mi{ljenja, me|usobnom upoznavanju i obo-
ga}ivanju sudionika, a preko njih i okru‘enja iz kojih su do{li i u kojima nastavljaju
djelovati.
U vezi s ovogodi{njim susretom u Schmochtitzu valja podsjetiti i na prvog preda-
va~a, koji je svojom prisutno{}u doprinio ekumenskom ozra~ju i oboga}ivanju. Osim
toga, na ovogodi{njem Forumu u Schmochtitzu, kao i prije dvije godine prigodom
susreta Europske katehetske ekipe u istome mjestu, bilo je govora o tre}oj »vjeroispo-
vijesti«. O tome je i ove godine izvijestio isti predava~, E. Tiefensee, podsjetiv{i na po-
sebnosti dana{nje nereligioznosti velikog broja stanovnika nekada{nje Njema~ke Demo-
kratske Republike.
Tri prva ~lanka u ovome broju su prva tri predavanja, koja su bila i okosnica ovogo-
di{njeg Foruma. Evangeli~ki religiozni pedagog iz Tübingena, F. Schweitzer, ukazao je
na va‘nost obrazovanja za osobnost i solidarnost u {kolskom vjeronauku. Istovremeno
podsje}anje na istozna~nice tih dvaju izraza, tj. na identitet i socijabilitet, ukazuje i na
nekoliko va‘nih pojedinosti koje sve vi{e postaju sastavni dio sveukupne europske stvar-
nosti, a to su glasno izra‘ena ‘elja nekih gra|ana za privatiziranjem religije i religioznosti
u smislu njezina ograni~avanja na prostor privatnoga ‘ivota, kao i sve ve}a pluralnost
svjetonazora i mi{ljenja i u samoj Europi. Nagla{avanje va‘nosti obrazovanja za osob-
nost i duh solidarnosti u okviru {kolskog vjeronauka tako nije tek slu~ajnost, nego izra-
‘ava njegovu bit i ukazuje na va‘nost tog obrazovnog predmeta, koji posebice dana{njim
vjerou~enicima treba pomo}i da budu i ostanu ekumenski i dijalo{ki otvoreni ali i sposob-
ni za samostalno razabiranje i odgovorno odlu~ivanje.
Dugogodi{nji javni djelatnik, nadzornik i koordinator {kolskog vjeronauka u stoti-
njak belgijskih javnih {kola, G. Gevaert, na temelju osobnog iskustva i {kolskovjero-
nau~ne situacije u svojoj domovini, pokazuje kako i u javnoj {koli u Europi {kolski
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vjeronauk jo{ danas ima ne samo jasno vjeroispovijesno nego i izrazito katehetsko obi-
lje‘je, pritom nikoga ne isklju~uju}i, bez obzira na to je li rije~ o ve}ini ili manjini,
ispunjavaju}i istovremeno i osnovne zahtjeve javne {kole i suvremenoga europskog
demokratskog i pluralisti~kog dru{tva.
Tre}i predava~, F. Mazza, koji je ujedno i predstojnik odjela za javno priop}avanje
pri Talijanskoj biskupskoj konferenciji, podsje}a nas da ‘ivimo u vrijeme ubrzanog raz-
voja tehnike i gotovo svakodnevnih pojava novih oblika priop}avanja. Internet podra-
zumijeva i zahtijeva suradni~ko u~enje, a sve je zna~ajnije i njegovo mjesto kao sredstva
suvremene evangelizacije. Osim {to ukazuje na neosporno dobre strane Mazza podsje}a
i na negativnosti i zamke virtualnog svijeta, ali i na nu‘nost internetskog obrazovanja
svih ~lanova crkvene zajednice.
E. Tiefensee i R. Hauke svojim su nas prisustvom podsjetili na {ire i konkretno
okru‘enje u kojem se odvijao ovogodi{nji rad Foruma. Tiefenseeovo izlaganje poticaj je
svim pastoralnim djelatnicima u konkretnim hrvatskim prilikama, a isto tako i vjero-
u~iteljima po hrvatskim javnim {kolama, da se upitaju koliko su jo{ zapravo inventivni
i zainteresirani za ono {to ‘ive i/ili pou~avaju. Hauke, koji je svoju rije~ na Forumu u
Schmochtitzu popratio i videoprojekcijom spomenutih doga|aja, jo{ konkretnije upu-
}uje na okru‘enje o kojemu je rije~, ali i na neiskori{tene mogu}nosti i potrebu da se
ne{to u~ini i u naizgled nemogu}oj situaciji.
Nadam se da }e Vam biti zanimljivo pro~itati i ostale priloge u ovome broju: statut
Foruma, izjavu za javnost s ovogodi{njeg Foruma, kronolo{ki prikaz njegova dosada{-
njeg rada kao i ve} uobi~ajeno upoznavanje s nekim novim izdanjima na katehetskom i
religiozno-pedago{kom podru~ju.
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